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América tropical es uno de los mayores centros de diversidad de 
leguminosas forrajeras. Ha dado origen a cultivares forrajeros de los 
géneros Cen/rosemo spp., Leucaena spp., Ma crop/ilium spp., y S/yla· 
san/hes spp., hoy distribuidos en los trópicos en escala comercial. 
Además, varios cultivares de leguminosas originarias del Sudeste de Asia, 
como Pueraria spp. y Desmodium spp. son ya forrajeras importantes en 
nuestro continente . 
Las gram{neas for rajeras que más se han extendido comercialmente en 
América tropical son de origen africano. Algunas de ellas, como los 
cultivares de los géneros Andropogon, Brachiaria, Digitaria, Hyparrhenia 
y Panicum, son de amplia distribución . 
De las gram{neas nativas del continente americano, sólo algunos cultivares 
de los géneros Axonopus y Pospalum reciben un relativo uso comercial; 
representan no obstante, la mayor parte de los recursos fOTrajeros de las 
sabanas y pasturas nativas en los diferentes ecosistemas de América 
tropical. 
Una vez lograda la adaptación del nuevo germoplasma forrajero a las 
condiciones Hsicas y qulmicas del ambiente - es decir, al suelo, al clima, o 
a ambos factores- los componentes bióticos del medio -plagas y 
enfermedades- se convierten en el limitante álgido de la producción 
forrajera en las praderas tropicales . Varias especies de Zulia, de Aeneo-
lamia, de Deois, y de Mahanarua, denominadas comúnmente mión, 
salivazo, mosca pintoJ o cigarrinha, son responsables de ingentes 
pérdidas económicas en la ganadería del trópico latinoamericano. Esta 
plaga ha causado daños a un rango amplio de especies de pastos nativos e 
introducidos. Otros insectos infligen severas pérdidas económicas a los 
dueños de los pastizales y vencen la resistencia de campo de muchos 
materiales experimentales, hasta entonces promisorios. Los más agresi-
vos son Caloptilia spp. (el barrenador de los tallos) y Stegasta bosquella 
(el perforador de los botones florales), que atacan a Stylosan/hes spp.; 
también las hormigas Atto spp., Acromyrmex spp. y otras especies 
perturban gravemente el establecimiento de las pasturas mejoradas. 
El reconocimiento y la identificación de los insectos dañinos o benéficos 
relacionados con las pasturas es una labor de investigación básica 
indispensable . En esta publicación sus autores resumen y catalogan la 
información obtenida tras varios años (1978·1983) de colección y estudio 
de la entomofauna asociada con especies forrajeras en América tropical. 
José M. Toledo 
Coordinador, Programa de Pastos Tropicales 
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Códigos y abreviaturas 
. . 
A. Silios de colección 
B. 
Sabana Bien Drenada Isohipertérmica (SBDH) 
Ca ::: Canmagua, Colombia 
S.1. San Ignacio, Bolivia 
Ti El ligre , Venezuela 
Sabana Bien Drenada Isotérmica (SBDT) 
Br == Brasilia, Brasil 
Fe Felixlandia, Brasil 
Trópico Húmedo (TH) 
Be Behce 
Le Lelic;a, Colombia 
Pu Pucal1pa, Perú 
Qu Santander de QU1lichao. Colombia 
R.B. Río Branco, Brasil 
Ta ::: Tarapolo, Perú 
Ejemplo : Los tres 
192 
79 
componentes del código 192-79- 8r significan: 
número de codlficcKI6n en el inS€ctario. 
año de colección (1979, en este caso). 
Br si tio de colección (Brasilia, en este caso). 
C. En el cód1go de a lgunas especies aparecen. después del año. las le tras A o B que 











Códigos y abreviaturas VII 
Sabana Bien Drenada Isohipertérmica SBDH 1 
Insectos en leguminosas 3 
Stylosan/hes spp. 3 
Cen/rasema spp. 4 
Zornia spp. 5 
Desmodium spp. 6 
Pueraria phaseoloides 6 
Macrop/ilium sp. 6 
Leucaena leucacephala 7 
Galactia sp. 7 
Rhyncosia minima 7 
Calopogonium sp. 8 
Insectos en gramineas 9 
Andropogan gayanus 9 
Brachiaria spp. 9 
Panicun maximum 10 
Paspalum plica/u/um 11 
Sabana Bien Drenada Isotérmica SBDT 13 
Insectos en leguminosas 15 
S/ylosan/hes spp. 15 
Cen/rosema spp. 16 
Zornia spp. 17 
Desmodium spp. 17 
Pueraria phaseo/oides 18 
Macrop/ilium 18 
Leucaena leucocephala 19 
Ga/actia sp. 19 
Ca/opoganium sp. 19 
Insectos en gramineas 21 
Andrapogan gayanus 21 
Brachiaria spp. 21 
Panicum maximum 22 
Paspa/um p/ica/u/um 22 
TrÓpico Húmedo TH 33 
Insectos en leguminosas 25 
5/y/osan/hes spp. 25 
Centrosema spp. 27 
Zarnia spp. 28 
x 
-Desmodium spp. 29 
Pueraria phaseoloides 30 
Macropti/ium sp. 30 
Leucaena leucocephala 31 
Galactia sp. 31 
Rhynchosia mlnima 31 
Rhynchosia sp. 31 
Calopogonium sp. 32 
Glycine jauanica 32 
Insectos en gramineas 33 
Andropogon gayanus 33 
Brachiaria spp. 33 
Panicum maximum 34 
Paspalum plicatu/um 35 








'Saliuazo' o mión de los postos (uarios géneros) 39 
Stegasta bosquella (Chambers) 40 
Caloptilia sp. 41 
Hormigas (uarios géneros) 42 
Otro grupo de insectos. . . 43 
45 
xi 




_______ _____ Insectos en LEGUMINOSAS 
Código Familia Especie (insecto) 
Stylosanthes spp. 
Orden: Hemíptero, Heteroptero 
64-78·Ti Conmelaenidae 
157-8O·& ·Ca Lygaeidae 
004-82·Ca Mlridae 
48-81 ·Ca Rhopalidae 





145-79-8e:·Ca C.cade llidae 
143-78-Br-Ca Cicadellidae 
142-78-Be·Br- Ca Cicadellidae 
152-79-Ca Cícadellídae 
151-79-Ca Cicadellidae 


































Chr yso meJidae 
Chrysomelidac 














Pseudopochybraehis uteta (Say) 
Cyrtocapsus sp. (prob. C. femoralis Reuter) 
Xenogenus pieturatus Berg. 
Aeinopterus angulatus Lawson 
Agal/ia lingula van Duzee 
Apagona/io germano (Fowler) 
Ciminus harlii (BaH) 
Cineroganolia It /uriceps (Osborn) 
Draecufacepholo solulo Gibson 
Erylhrogonia quadriplogioto (Walker) 
Hortensia similís (Walker) 
Oneomelopia orbono (Fabricius) 
Oncomefopia sp. 
Paral/axis donaldsom Baker 
Parallax Is guzmani Baker 
Plesiommata mollicella (Fowler) 
Tretogonia c,¡broto (Meliehar) 
Ty/ozigus fascialus (Walker) 
Oflarus sp. 




Cero tomo so/vini Ba ly 
Cerotoma sp. [probo C. orcuata (Oliv.H 




Diabrotica gratiosa BaJy (o cerca) 
Diabrotieo sp. 
Colaspls sp. (prob .) 
Colaspis spp. (prob . 3 especies) 
Diphaulaeo sp. 
Disonycho sp. 
Disonycho sp.(cerca de D. bicorinoto Boheman) 
Euriscopo Clngu/ota (Lat. ) 
Gynondrobrolico laela (Fab.), o cerca 
Hábito 
Chupador de follaje 
Chupador de raíces y tallos 
Chupador de ralces y tallos 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de fOllaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
C hupador de follaje 
Comedor de semilla 
Depredador 
Comedor de follaje 
Comedor de foHaje 
Co;"'edor de follaje 
Comedor de fo llaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Co medor de follaje 
Comedor de follZlje 
Comedor de lollZlje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
3 
Código Familia 
160-80-S,-Ca Chrysome lidae 
133-79-A-Ca Coccinelli dae 
62-7B-Ca Curculionldae 
157-79-Ca Meloidae 
126-79-Ca Tenebnon ldAe 
Orden: Lepidoptera 
90-))'Ca Gelechl ld ae 
88-7B-Ca G raci larildae 
s.c.-OZ·Ca Noct uidae 
s.c. -03-Ca NOC IUldae 




s.c.-24-Qu Bracon ldae 
s.c. ·05-Ca Braconidae 
58-7B-Ca Braconldae 
I06-79-Ca Chalcld idae 
22-81-S,-Ca FormJCldae 
175-79-Ca Sco[iidae 
OO I-B2-Ca-T; Vespldae 
Centrosema spp. 
Especie (insecto) 
Omophoilo oequinoc liofis (Lmnél 
Hype raspis conneCfens (Thunberg) 
Megalosty/odes sp_ (o cerca ) 
Epicauta sp 
Blapstlnus sp. 
Stegosta bosquella (Chambersl 
Ca/oplilla sp. (prob.) 
Hellothls sp. 
Spodoptera f ruglPerda (J.E. Smith) 
Spodoptera ornilhogaffi (Guenéel 
Apls me/hIero L. 
Bracon sp 
Ch e/onus (Mrcroche/onus) sp. 
Che/onus (Mlcroche/onusl sp. 
Orgi/us sp. 
Sptlocho/cls sp. 
Camponorus blandus (F. Smilh) 
Compsomens sp_ 
Polybla ocC/dentollS (ülivier) 
Orden: Hemiptera, Homoptera 
145 79-Be-Ca CicadeUidae 
156-79-Ca Cicadell.dae 
154-79 Ca C.cadelhdae 
15279 Ca Ocadellidae 
lSl-79-Ca Cicadelhdae 










Draecu/ocephala so/u ro Gibson 
Agrosoma cruciata (Signare!) 
Apogonalia germona (Fowlerl 
OncametoPlo orbono (Fab_) 
Oncometoplo sp. 
Ceresa concinna Fowler 
Ceresa uitulus (Fabriciusl 
Cero toma sp. [probo C. arcuata (Oliv.) I 
Cero toma salulm B~ly 
Colospis sp. 
Hábito 
Comedor de fo ll aje 
Depredador 
Comedor de follaje 
Comedor de nares 
Comedor de semilla 
Perforador de botones 
Barrenador 
Comedor de botones 
Comedor de follaje 







Trazador, comedor de follaje 
ParásIto 
Depredador 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de foUaJe 













Anticarsia gemmatahs Hübner 
Spodoptem Irugiperda (J.E. Smllh) 
Hedylepta indicara (F .) 
Ecratomma quadridens F. 
Orden: Hemíptera, Heteroptero 
SI·8·B,·C. Miridae Horcias plousus (Dislant) 






Cicade ll idae 
Orden: Co/eoptera 
Apagonafia germono (Fowler) 
Paral/axis donafdsoni Baker 




Chrysomelidae Colaspis spp. (prob. 3 especies) 
Chrysomelidae Diphaulaco sp. 





















Stegasto bosquello (Chambers) 
Anticorsio gemmo1olis (Húbner) 
Spodop,era Irugiperdo (J.E. Smilh) 
Hedylepta indicota (F .) 
Camponotus sp. 
Ecratommo quodridens F. 
Camponolus blandus F. Smith 
Ectotomma rurdum Roger 






Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de foUaje 
Comedor de follaje 




Comedor de foHaje, 
Polífago 






Código Familia Especie (insecto) 
Desmodium spp. 






A gallia ¡ingula van Duzee 







Chrysomelidae Chlam;sus sp. (prob.) 
Chrysomelidae Colaspis sp. 
Chrysomelidae Diphau/aca sp. 
Chrysomelidae Cero lomo so/uin; Baly 
Chrysomelidae Diabrotica gratiosa Baly 
Chrysomelidae Omophoita aequinoctio/is (Linné), o cerca 
Pueraria phaseoloides 

















s.c. -12·Ca Noctu idae 
Macroptilium sp. 
Apagonalio germano (Fowler) 
Erylhrogoma Quadriplagiata (Walker) 
T y/ozigus josciatus (Walker) 
Cereso concinna Fowler 
Cereso lJitulus (Fabricius) 
Naupac tus (cerca de megalostylodes) 
Naupactus sp . 
Cero/oma sp. (prob. C. arcuata (Oliv. )) 
Anticarsia gemmata/is Hübner 
Orden: Hemiptera, Heteroptero 
51·SO-Br·Ca Miridae Horeias plausus (D istanl) 
6 
Hábito 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de foll aje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Defoliador 
Chupador de fol laje 
.' 




Cnrysomdidae Diobrollco sp. 









Eclatommo quadridens F. 





Chrysomelidae DiabrOlico sp. 
Chrysomelidae Colaspis spp. (prob. 3 especIes) 
Galactia sp. 
Orden: Coleoptera 
160·80·Br·Ca Chrysomelldae Omophaita aequinoctíalis (Linné) 
Rhynctbsia mlnlma 
Orden: Coleoptera 
9·81·Ca Chryso melidae Cerotoma lingomariano Bechyné 
Rhynchosia sp. 
Orden: Coleoptera 
134·79·C. Chryso melidae Hermaceophogo sp. (prob.) 
Hoibito 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Polífago 
Pollfago 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de fo llaje 
7 
Código Familia Especie (insecto) Hábito 
Calopogonium sp. 
Orden: Hemiptera, Homoptero 
Ocadelhdae Agol/ía Imgu/o van Duzee Chupador de faHaje 
8 
. -
Código Familia Especie (insecto) 
Andropogon gayanus 




150·79·Ca Cicadel lidae 
141 ·78·8r·Ca Cicadellidae 
144·78-Br·Ca Clcadellida e 
76·79·8r·Ca Cicadellldae 
79·79·A·8r·Ca Membracidae 
79·69·8 ·8 r·Ca Membracidae 










Chryso mel idae 
Mc10idae 
Orden: Lepidoptero 




Fo rm iC ldae 
Formicidae 
Brachiaria spp. 
Sipha flavo (Forbes) 
Apogonofio germano Fowler 
Ferroriono triuitlala (Signoret) 
T re/ogonia cribrolo Melichar 
Agollio lingulo van Duzee 
Plesiommoto mollicella (Fowler) 
T ylozigus foscia tus (Walker) 
Cereso concinna Fowler 
Cereso uilulus (Fabricius) 
Bladina fuscovenoso Sia l 





Macis latipes (Guenée) 
Acromyrmex sp. 
Atto sp. 
Orden: Hemiptero, Heteroptero 
64-7a·TI Corimelaenídae Go/gupho sp. 
Insectos en GRAMINEAS 
Hábito 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de foUaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de flo res 
Defoliador 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Chupador de follaje 
9 
Código Familia Especie (Insec to) 
Orden: Hemíptero, Homoptero 
102-80-C. Cercopldae Zulio pu bescens (F .) 
104-79-C. Cercopldae A eneo/omlO reducto lallemand 
154-79-C. Cicadellidae A pagono/lO germano (Fowler) 
147-79-C. Cicadellidae Ba/c/utha uirescens (Osborn) 
145-79-Be·C. Cicadcllldae Draeculocepho/a so/uta Gibson 
142-78·8,·Ca·Be Clcadellidae Hortensia simi/¡s (Walkerl 
144-78-8r-Ca Cicadellidae Ples;ommalo molllcel/o Fowler 
76-79-8,-C. Cicadell.dae T y/aligus fosClotus (Walkerl 
152-80-C. Cicadellidae Macagonolia sobrina Stal 
141-78-8,-C. CicadeJlidae Agollía Imgu/o van Duzee 
79-79-A-8,·C. Membracidae Ceresa concinna Fowler 
79-79-8 -8,·C. MembraCldae Ceresa vitulus (Fab .) 





Chrysomelidae Asphaera sp. 
Chrysomelidae Choetocnemo sp. 
Chr ysomehdae Diphoulaco sp. 
Orden: Lepídoptera 
Noctuidae Spodoptero Irugiperdo (J.E. 5milh) 
Panicum maximum 
Orden: Hemíptero, Homoptero 








Aeneolomio reduclo Lallemand 
Pleslommolo mollicella (Fowler) 
Cereso condnna Fowler 
Ceresa ui/ulus (Fab.) 
B/odina fuscouenoso Sta1 
Sldbus sp. 
Hábito 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de fo llaje 
Chupador de fo llaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
T rozador, detohador 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 










Mocis lolipes (Guenée) 









Mocis latipes (Guenée) 
Spodoptero frU9iperda (J.E. Smith) 
Componotus blondus (F, Smith) 
Hábito 
Defoliador 
T rozador, defoliador 
Defoliador 
T rozador. deloliador 
Comedor de follaje 
11 




_______ ______ Insectos en LEGUMINOSAS 
Código Familia Especie (insec to) Hábito 
Stylosanthes spp. 
Orden: Hemiptera, Heteroptera 
192·79·6, Alydldae 
29·8 1-6, Lygaeidae 
51-80-Br Mi ndae 
191·SO·Sr Penlalomidae 
189-79-6, PenlalOmidae 
138-78-A-6, Pen lalomldae 
138-78-6-6, PentalOffi ldae 
s.c.·Ol·Br Reduvildae 
00682-A-6, Rr:duviidae 










































Cu rcu li oMldae 
CurcuJiomdac 
CurcuJi ontdae 
Alydus sp. (cerca de A. eurinus Say) 
Geocons sp. (cerca de G. collosulus Barber) 
Hordas plousus (Dis tan!) 
EuschlSfUS alrox (Westwood) 
EuschlSlus crenolo r (Fabric ius) 
Nezora vindula (L) 
Thynla perdl/or (fabríClus) 
Da{dmo bicorinolo Stal 
Pselfiopus punclipes (Amlol y Servil/e) 
PsellJopus zebra Stal 
Xenogenus plclura/us Berg. 
Agollia /¡ngula van Duzee 
Cuerna s tnota (Walker) 
ErYlhrogomo quadriplag¡o/a (Walker) 
Plesiommo/a mo/llcello (Fowler) 
Sonesimio grossa (Signoret) 
Strrellus bicolor (van Duzee) 
Tylozrgus fasciatus (Walker) 
Xeslocepholus /esellolus (van 
Cereso cuprea Funkhouser 
Ceresa uslula/o Falrmaire 
Cereso vilulus (Fabricius) 
Hortensia simtlrs (Walker) 




Colaspis sp. (cerca de C. pusi/la lefévre) 
Oiabrollco gro/josa Baly (o cerca) 
Diabrotrco sp. 
Oiobro/rca speciosa (Germar) 
Eunscopo cinguloto (Lat.) 
Gynondrobro/ica laeto (Fab .l, o cerca 
Nedonota sp. (cerca de N granosa Lef.) 
Chupador de foHaJe 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
C hu pador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 




Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de foUaje 
Chupador de fo llaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de fo llaje 
Comedor de fo llaje 













Cerote mo sp [prob e orcuoto (Ollv)] Comedor de follaje 
Omophollo oequrnoclro/rs (Llnné) L ~<;°3e 0r d~ foll aj€' i 
- -.;;, """' . '"fi \ Apron sp (J" .:Com nr .1e \botf;nes Noupac/us sp Cp or de foil je 
Pan/amo,"s sp [~ <f~doJ -de follaje I 
BIBLIOTECA 15 
Código Familia Especie (insecto) 
158-80-B, Lagriidae Logria vil/osa F. 
42-81 -F. Melyridae Astylus sp. 
16180-B, Tenebrionidae Epitragus sp. (cerca de E. aurulentus KiTsch) 
Orden: Hymenoptera 
FormiCldae Camponotus blandus (F. Smith) 22-81-B,-Ca 
25-81-B, 
168-79-Fe 
Formicidae Crema/ogaster sp. 
Ichneumomdae Coccygominus golbachi Porler 
Centrosema Spp_ 
Orden: Hemiptera, Heteroptera 
189-79-B, Pentatomidae Euschistus crenator (Fabricius) 




























He/ach/oro communis Fitch 
Mocogonolio leucomelos (Walker) 
Cereso concinno Fowler 
Cereso cupreo Funkhouser 
Cereso vituJus (Fabricius) 
Cerotomo solvini 8aly 
Colaspis sp. 
Colaspis sp. (cerca de C. pusilla Lefévre) 
Diobrotica sp. (cerca de D. melanocephala Fab.) 
Diabrotica speciosa (Germar) 





Comedor de follaje 
Depredador 
Comedor de follaje 
Trozador, comedo! de follaje 
Simbiosis con plagas 
Parásito 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de {ollaje 
C hupador de foll aje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de follaJe 
Comedor de follaje 
Comedor de follaJe 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaJe 
Comedor de lolla,¡e 
Depredador 
Simbiosis con otras plagas 
Código Familia Especie (insecto) 
Zamia spp. 




Alydidae Alydu5 sp. (cerca de A. eurinus Say) 
Miridae Horcias plausus (Oistant) 


























Colaspis sp _ (cerca de C. pusilla lefévre) 
Diabrotica speciosa (Germar) 
Omophoito aequinoctiolis (ünn~) 
Pantomorus sp. 
Pantomorus sp. 
Lagr;a vil/osa (F .) 
Blapstinus sp. 
Trígono lineala lepo 
Campano/us blondus (F. Smilh) 
Crematogaster sp_ 
Eclalommo ruid um Roger 
Orden: Hemíptera, Homoptera 
l4 l -78-8 r-Ca Cicadellidae 
Orden: Co/eoptera 
120S·6, ·C. 
10·81 ·6 r 
167·80·F. 









Agallia /ingula van Ouzee 
Cero lomo so/vin; Baly 
Chlomisus sp. [cerca de Ch_ impressus (Fab .)] 
Colospis sp. (ce rca de C. pusillo lefévre) 
Diabrolica gratiosa Baly 
Diabrotica sp. (cerca de D. me/anocephala Fab.) 
Cremo(ogosler sp. 
H<ibito 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de fo llaje 
Comedor de follaje 
Comedor de fo llaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de semilla 
Polinizador 
Comedor de fo llajes. trozador 
Simbiosis con Olras plagas 
Polifago 
C hupador de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de foll aje 
Simbiosis con otras plagas 
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Código Familia Especie (insec to ) 
Pueraria phaseoloides 
Orden: Hemiptera, Homoptera 
143·78·Br-Ca Clcadel hdae 
76·79-Br-Ca Cicadellida e 
79·79·A·Br·Ca Memb racldae 












Ma croptilium sp. 
Erylh rogonio quodnplagiala (Walker) 
Tylozigus jasclO/US (Wal ker) 
Ceresa concmno Fowler 
Cereso vitu/us (Fabriclus) 
Cerolomo arcu% Oh ver 
Ceroloma sp. [probo C. arCualo (Oli v. )] 
Co/asp/s sp. (cerca de C. plIsil/o Lefévre) 
O/abro fieo specioso (Germar) 
Crema/agoster sp. 
Orden: Hemiptera, Heteroptera 
51-80-B, ·Ca 
189·79·8, 
Mi ridac Harcias plousus (Ois ta nt) 
Penta to mldae Euschis lus crenolor (Fab.) 
Orden: Coleoptera 
8·81 ·B, ·C. 
160·80·B,·C. 
Chrysomehdae D,obrotico sp. 







Ectatomma rUldum Roger 
Tiph lo sp. 
Hábito 
Chupador de fo llaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de fo llaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Simbiosis con airas plagas 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de foll aje 




Código Familia Especie (insecto) 
Leucaena leucocephala 
Orden: Hemiptera, Homoptera 
153-79-Br Cicadell idae 
Orden: Coleoptera 








Sonesimia grosso (Signare l) 
Diobrotica sp. 
Pantomorus sp. 
Lagria víllosa (F .) 
160·80·Br-Ca Chryso mel idae Omophoita oeqLJinoctia /rs (Linné) 
Calopogonium sp_ 
Orden: Hemiptera, Homoptera 
141-78·8 r-Ca Cicadellidae Agollia lingula van Duzee 
Hábi to 
Chupador de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Chupador de follaje 
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_ ______________ Insectos en GRAMINEAS 
Código Familia Especie (insecto) 
Andropogon gayanus 
Orden: Hemiptera, Heteroptera 
Reduviidae Daldino bicorinata (Stal) 
Orden: Hemiptera, Homoptera 
141-78-8r-Ca CicadelJidae 
150-79-8r Cicadelli dae 
144-78-8r-Ca CtcadeJlidae 
76-79-8r ·Ca Cicade ll idae 
79·79·A·Br·Ca Membracidae 




Agollía lingula van Duzee 
Cuerna striata (Walker) 
P/esiommata mol/ice/la Fow/er 
Tylozigus !asciotus (Walker) 
Ceresa condnna Fowle r 
Ceresa vitulus (Fabricius) 
As/y/us uariegatus Germar 
Orden: Hemiptera, Heteroptera 
192-79 B, 
19 1-79·Br 
Alydidae Alydus sp. (cerca de A. eurinus Say) 
Pentatomidae Euschislus otrox (WeSlwood) 




76· 79-8r-Ca CicadelJidar: 
79-79·A-Br·Ca Me mbracidae 
79·79·B-8r·(a Membracidae 
Horlensio s lmifis {Walker} 
Plesiommato mo/lice/la Fowler 
Stirellus bicolor (van Duzee) 
Tylozigus !asciatus (Walke r) 
Ceresa concinno Fowler 
Ceresa uitu/us (Fab.) 
Hábito 
Depredador 
Chupador de follaje 
C hupador de follaje 
Chupador de follaje 
C hupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de (ollaje 
Comedor de flores 
Chupador de follaje 
Chupador de foll aje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
C hupador de follaje 
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Código Familia Especie (insecto) 
Panicum maximum 
Orden : Hemíptero, Homoptera 
144·78·Br·Ca Clcadellidae 
79· 79·A·Sr·Ca Membracidae 






Plesiommafa mollicella Fowler 
Ceresa cono nno Fowler 
Cel'esa uifulus (Fab.) 
Colaspis sp. (cerca de C. pusillo Lefévre) 
ASlyJus uonegotus Germar 
Paspalum plicatulum 
Orden: Hemíptera, Heteroptera 
$.c.· 19·BT Red uvlldae Doldino bicarinota (Sial) 
Orden: Hymenoptera 
22-81 -6,-Ca Formícldae Camponotus blondus (F. Smith) 
22 
Hábito 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de flores 
Depredador 
Comedor de follaje 
. . ' 
Trópico Húmedo 
TH 
_______ ______ Insectos en LEGUMINOSAS 
, .' 
Código Familia Especie (insecto) Hábito 
Stylosanthes spp. 
Orden: Hemíptero, Heteroptero 
192·79·Qu Alydidae Alydus sp. (cerca de A eurinus Say) Chupador de follaje 
145·79-8e-Ca Cicadel lidae Draeculocepholo so/uto Gibson Chupador de follaje 
142·78-Be·Br·Ca CicadeUi dae Hortensia simi/is (Walker) Chupador de follaje 
64 ·78·Qu Corimelae nidae Galgupha sp. Chupador de follaje 
l57·80·Se·Ca Lygaeldae Pseudopachybrachis victo (Say) Chupador de ralees 
29·8l·Qu Lygacídae Geocoris sp. (cerca de G. caftosus Barber) Chupador de follaje 
3l·81·Qu Miridae Cyrlopellis sp. Chupador de follaje 
51 ·80·Qu·Ta Miridae Horcias plausus (Distant) Chupador de follaje 
OQ5·82·Qu Mmdae Plagiognathus sp. Chupador de follaje 
145·80·LeR.S. Penlatomídae Oeba/us ypsi/ongriseus De Geer Chupador de follaje 
139·78·Qu Pentatomidae Banoso lenlicvlaris Uhler Chupador de follaje 
146·80·Pu Pentatomldae Edessa sp. Chupador de follaje 
191·79·Qu Pentawmidae Eusch'slus atrQX (Westwood} Chupador de follaje 
189-79·Pu·Qu Pentalomidac Euschistus crenofor FabriclUs Chupador de follaje 
188·79·Qu Pen tatomidae Eusehistus sp. Chupador de follaje 
33·81 ·Qu·Ta Pe ntatomidae Mormidea inerm,s Dalias Chupador de follaje 
138·78·Qu Pentato m,dae Nezora uiridu/a L Chupador de follaje 
138·78·Qu Penta lomidae Thyanta perdítor (Fabricius) Chupador de follaje 
s.c. -22-Qu Reduviidae Do/dina bicorinoto Stal Depredador 
32·81 ·Qu·Ta Rhopalidae Arhyssus pune/arus (Signorel) Chupador de follaje 
48·81 ·Qu Rhopalidae Xenogenus picturalus Ber9. Chupador de follaje 
84·79·Qu Tingidae Cory/halca carinato Uhler Chupador de follaje 
84·79·A·Qu Tingidae Co rythuco costoto Gibson Chupador de follaje 
Orden: Hemíptero, Homoptero 
103·79·Qu Cicadell idae Acinoplerus angu/atus Lawson Chupador de follaj e 
141-78-Pu·Qu Cicadellidae Agollío /ingulo van Duzee Chupador de follaje 
75· 79·Qu·S, Cicadellidae Chlorotettix minimo Baker Chupador de follaje 
155·79·Qu Cicadellidae Ctminus harlii (Ball) Chupador de follaje 
150·79·Qu Clcadellidae Cuerna striala (Walker) Chupador de follaje 
143·79·Qu CicadeiJidac Deltocephalus f1ovicostotus van Duzee Chupador de follaje 
145·79·Qu Cicadellidae Draecu/ocepha/a so/uta Gibson Chupador de fOllaje 
8O·79·Qu Cícadellidae Empoasco sp. Chupador de follaje 
143·78·Qu Cicadel lidae Eryth rogonio quodnplogioto (Walker) Chupador de follaje 
146·79·Qu CicadeJJidae Exilianus ot ratus linnauvori Chupador de follaje 
142·79·Qu Ctcadelhdae Grominello cogoila Caldwell Chupador de follaje 
142·79·Qu Cicaddlldae Graminella com%~~s (Bat!) Chupador de follaje 
142·79A·Qu Cicadc llidae Gromine/lo sp. Chupador de follaje 
142·78·Qu CicadeJlidae Horten sia similis (Walker) Chupador de follaje 




141 -79-Q u Clcadellidae 
144-78-Qu Cicade!hdae 
s.c.·23·Qu Cicadellidae 






91 -79-Qu Oerbidae 










106-78-Qu-T. Chrysome lidae 
84-78-Qu-T. Chryso melidae 
102-78-Pu-Qu Chrysomelidae 
127-79-Qu Chrysome!idae 
103-78-Qu-T. Chryso melidae 
16-81Qu Chrysomelidae 
163-80-Pu-Qu Chrysomelidae 
162-79-Qu Chryso me!idae 
125-79Qu Chr ysome lldae 
lOS-79-Qu-T. Chrysomelidae 
80-78-Qu Chr yso mel idae 
136-79-Qu Chrysomelidae 
78-78-Qu Chryso melidae 
132-79-Qu Chrysomelidae 
85-78-Qu Chrysomelidae 
ll-8l·Ta Chryso melidae 











119-79-Qu Cu rcuhonidae 




Poral/axls donoldsonl Baker 
Porol/axis guzmarJi Baker 
Plesiommola mollicella (Fowler) 
Scophylopius fu/iglnosus (Osborn) 
5tireffus bicolor (van Duzee) 
TrelogomQ cribrata Mehchar 
Ty/ozigus fas clatus (Walker) 
Xeslocephalus sp. 
Xestocepholus fesselo/us van Duzee 
Sones imia grossa (Signoret) 
Omo/icna sp . 
Ceresa cuprea Funkhouse 
Icerya sp. (prob. ,. lillorolis Coc.kerell) 
Ceresa uirulus (Fabricius) 









Colaspis sp. (prob. 3 espec ies) 
DlObrotica gratiosa Baly (o cerca) 
Diabro/lca sp. 
D/obrolica speciosa Germar 
Euriscopa cingulata (La!.) 
G/yploscelis sp. 
Gynandrobrolica laela (Fab.), o cerca 
Lamprosphoerus sp. (o cerca) 





Ceroloma sp. [probo C. arcuala (Ohv.)} 
Cerotoma lingomariana Bechyne 
Co/aspls sp. 
Ano vio punica Gordon 




Apion champiani Sharp 
Apion picipes Gerstaecker 
Apion sp. 
Nícenlrus sp. 
Nicentru s sp. (o cerca) 
Hábito 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de fol laje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 




Co medor de fo llaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de foll aje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de foUaje 
Comedor de follaje 
Comedor de f~laje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Depredador 
Depredador 
Perforador de botones 
Perlorador de bolones 
Perforador de botones 
Perforador de botones 












1 12-78-Qu Anthophoridae 
58-78-A-Qu Braconidae 
169-79-Qu Braconidae 








111 -78-Qu Scoliidae 
175-79-Qu Scollidae 
171-79-Qu Tiphíídae 




Carpophi/us morginellus Mols 
Acylomus sp. 
Cydocephofa sp. 
$fegas/o bosquello (Chambers) 
Colop/ilio sp. (prob.) 
Exoma/opsis penelope Ckll. 
Brocon sp. 
Cardiochi/es sp. 





CamponOlus blandus (F . Smlth) 
Augochloro sp. 




Pol!sles conodensis (L.) 
Orden: Hemíptera, Heteroptera 
189-79-Pu-Qu Pentatomidae Euschislus crenofor (Fabricius) 
Orden: Hemíptera, Homoptera 
145-79-Be-Ca-Qu Cicadellidae Droeculacephala so/ulo Gibson 
8O-79-Qu Cicaddlidae Empoasca sp. 
52-79-Qu Cicadellidae Oncomelopia orbona (Fab.) 
s .c.·25·Qu Cicadellidae Scaphylopius Juliginosus Osborn 
79-79-A-Pu·Qu Membracidae Cereso conClnno Fowler 
79-79-B-Pu-Qu Membracidae Ceresa I.J/lulus (Fab.) 
151 -80-Ta Membracidae Cereso cuprea Funkhouse 
Hábito 
Comedor de semilla 
Comedor de lollaje y flores 
Comedor de raices 










Trazador, comedor de follaje 






Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
C hupador de foJ)aje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
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Carabidae Lebla sp. 
Chrysomelidae Ceroloma solvini Baly 
Chrysomelidac Colospis sp. 
ChrysomeJidae Diabrolico sp.(cerca de D. graminea Baly) 
Chr ysomelidae Diobro/ica sp. (cerca de O melonocepholo Fab.) 
Chrysomelidae Diobrotica sp. (prob.) 
Chrysome lidac Diobrolica specioso Germar 
Chr ysome lidae Diphaulaca sp. 
Chrysomclidae Gynondrobro/ico sp. 
Chrysomelidae Lamprospnoerus sp. (o cerca) 
Chrysomelldae Baliosus sp. 
Chrysomel!dae CerOloma sp. (prob. C. orcuola Oliv.) 
Chrysomehdae Colaspis sp. (cerca de C. pusillo Lefévre) 
Cu rcullonidae Aplon sp. 
Curculionidae Cnalcodermus sp. 
Curculiomdae Aplon plcipes Gerstaecker 
Scarabaeidae Cyc/ocephala sp. 
Orden: Lepidoptera 
s. c. 26·Qu 
s.c. 27 ·Qu 
He~periidae 
Pyralidae 
Urbanus proteu5 (L.) 









Eclafomma Quodridens (FJ 
Augochloro sp. 
T oxopnoroides sp. 





Alydidae Alydus sp. (cerca de A €urinus Say) 
Miridae Homos plausus (Distant) 
Pentatomldae Banasa lenticu/oris Uhler 
Pentatomidae Edesso sp. 








Dellocepha/us !1avicos1alus van Duzee 
Draeculocepha/a so/uta Gibson 
Paralloxis donaldsoní 8aker 
Hábito 
Depredador 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Perforador de botones 
Perforador de botones 




Comedor de na res 
Parásito 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follal 
.' 
. 






Chryso melidae Colaspis spp. (prob 3 especies) 
Chrysomelidae Diabro/rca spec ioso Germar 
Chryso me!idae Boliosus sp. 
















Stegasto bosquel!a (Chambers) 
Hedylepla indica/o (F .) 
Camponotus blandus (F, Smith) 
Componotus sp. 
Ectotomma quodridens (F.) 
Eclatomma rurdum Roger 




ll ·81·Ta Chrysomelldae 
167·80-Le Chrysomclldae 
l73·78·Qu Chrysomelldae 





l22·78·Pu ChrysomeJida c 
l 24·78·Qu Ch rysomelldae 
97·79·Qu·Ta Chrysomelidae 
;,'l·78·Qu Chrysomehdae 
75-78·Qu Ch rysom ell dac 
76·78Qu Helodidac 
l22·79·Qu Sca rabaeid ac 
l23·79·Qu Scarabaeidae 
Aga/lio Imgu/o Vi\n Duzee 
Droeculocephalo so/uta Gibson 
Ba/iosus sp. 
Co/ospis sp. (ce rca de C. pusillo LeMlJre) 
CerOloma }ociofis Erichson 
Cero/omo solvínl Ba!y 
Colaspís sp. 
Dia brOlicQ grotiosa Baly 
Di(lbro/ico sp. (cerca de D. gramínea Baly) 
Diabrolica sp. (cerca de D. melanocepholo Fab.) 
Diabrotica sp. (cerca de D. porrocea Haro!d) 
D!ObrotlCo sp. (prob.) 
GY·, Q()drobrot ,co sp. 
Lomp,osphaerus sp. 
OmophOlta aequrnoclialis (L), o cerca 
Oro sp. 
Ancognatha scoraboeoides Erichson 
Cycfocephofo sp. 
Hábito 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Perforador de bolones 
Defoliador 
T rozador, Comedor de follaje 
Trazador, Comedor de follaje 
Polífago 
Polífago 
Chupador de follaje 
Chupador de fo1laje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de (ollaje 
Comedor de follaje 
Comedor de foHaje 
Comedor de follaje 
Comedor de fo lla je 
Comedor de foUaje 
Comedor de fol!aje 
Comedor de fo llaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
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C6dJgo Familia Especie (insecto) 
Pueraria phaseoloides 
Orden: Hemíptero, Heteroptero 
139-78-Q u Pentatomidae BonasQ lenticularis Uhler 
Orden: Hemíptero, Homoptero 
143-78·Qu Cicadellidae 




Erylhrogonio quodriplogia lo (Walker) 
Tylozigus fosciatus (Walker) 
Cereso concinna Fowler 





Chrysomclidae Boliosus sp . 
Chrysomelidae Ceraloma sp. (prob. C. arcuato (Oliv. » 
Chrysomelidae Cofospls sp. (cerca de C. pusilla lefévre) 
Chrysom elidae Oiab ro/ica speciosa Germar 
Macroptilium Sp. 






Ti ngida e 
Hordas p (OU$US (Distant) 
Euschistus crenator (Fab.) 
Leplopharsa linealo Champion 













Fo rmici dae 
Form;c¡dae 
Xestoc epho/us sp. 
Diabrot¡ca sp. (cerca de D. gramíneo Baly) 
Diabrotica sp. (prob.) 
Hyperaspis sp. (probo H. fe stiva Malsant) 
Camponotus sp . 
Ectatomma Quadridens (F.) 
Hábito 
Chupador de follaje 
C hupador de foll~je 
Chupador de follaje 
C hupador de follaje 
C hupador de follaje 
Comedor de {oUaje 
Comedor de fonaje 
Comedor de foUaje 
Comedor de follaje 
C hupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Depredador 
Comedor de follaje 
Polífago 
-Código Familia Especie (insecto) 
100-79-Qu-T. Formicidae Ectatommo ruidum Roger 
170-79-Qu Ichneumonidae Toxophoroides sp. 
llO-78-Pu-Qu Tiphíídae Tiphia sp. 
Leucaenaleucocephala 
Orden: Coleoptera 
127-79-Qu Chrysomelidae Colaspis spp. 
Galactia Sp. 
Orden: Hemíptero, Heteroptera 
148-SO-R.B_ Corcidae Crinocerus sonctus (Fab.) 
Rhynchosia minima 





EuschisluS crenolor (Fabricius) 




Chrysomelidae Ceroloma tingomariona Bechyne 
Chrysomelidae Lema dorsolis Olivo 
Rhynchosia Sp. 
Orden: Coleoptera 





Comedor de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
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Código Familia Especie (insecto) 
Calopogonium sp. 
Orden: Hemiptera, Homoptera 
141 ·78·Pu·Qu Cicade llidae 
Glycine jauanica 
Orden: Co/eoptera 
Agallia Imgu/o van Ouzee 
166·80·T. Chrysomelidae Promecops sp. 
32 
Hábito 
Chupador de follaje 
Comedor de rollaje 
______________ Insectos en GRAMINEAS 
Código Familia Especie (insecto) 
Andropogon gayanus 
Orden: Hemiptera, Heteroptera 
5.c.-29-Qu Rt:duviidae Da/dina bicarinata (Stal) 































5ipho flauo (Forbes) 
Agallio ¡¡ngula van Duzee 
Cuerna striata (Walker) 
Plesiommalo mollicella (Fowler) 
T relogonio ,,¡broto Melichar 
T ylozigus focialus Walker 
Ceresa condnna Fowler 
Cereso sp. 
Cereso uitulus (Fah.) 









Elasmopalpus lignosellus Zeller 




Alydidae Afydus sp. (cerca de A eurinus Say) 
Corimelaeridae Go/gupha sp. 
Pentatamidae Euschistus olrax (Westwoodl 
Hábito 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 




Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de raíces 
Barrenador, trozador 
Chupador de follaje 
Chupad .)r de follaje 
Chupador de follaje 
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Código Familia Especie (insecto) 
Orden: Hemiptera, Homoptero 
78-79-Qu Cercopidae Zulla colombiano Lallemand 
009-82-R.B_ Cercopidae Deols in completo (Walker) 
26-81-R_B_ Cercopida e Deors multicolor (Distan!) 
102-BQ-Le Cercopidae Zulla pubescens F, 
27-81 -R.B_ Cicadelltdae Cuy/ora ¡nsu/oris (Caldwell) 
141 -78- Pu-Qu Cicadellidae Agatlio lingula van Duzee 
147-79-Qu C.cadellidae Bolc/ulha virescens (Osborn) 
146-78-Qu Cicadelhdae Ex.tianus alratus Lino, 
142-78-Qu Cicadellidae Hortensia sim¡lis (Walker) 
144-78-Qu Cicadellidae Pleslommolo mollicella (Fowler ) 
14S-78-Qu-T. Cicadellidac SI/rellus brcolor van Ouzee 
14S-79-Be-C.-Qu Cicade ll idae Droecufocephola solula Gibson 
76-70-Qu Ctcadellidae Tylozigus fascialus (Walker) 
79-79-A-Pu-Qu Membra cldae Cereso COf1cmna Fowler 
148-79-Qu Membracidae Ceresa sp. 
79-79-B-Pu-Qu MembraCldae Ceresa uitulus (Fab.) 







Chr ysomelidae Choectonerno sp. 
Chrysomehdae Diobrorica sp. (prob.) 
Chrysomelídae Glyp/oscelis sp. 
Coccioelltdae Hyperospis festiva Mulsanl 
Scarabaeidae Cyc/ocephala sp. 
Panicum maximum 






Cicade!lidae Plesiommoto rnollicella (Fowler) 
Membracidae Ceresa concinna Fowler 
Membracldae Ceresa sp. 
Membractdae Ceresa vilulvs (Fab.) 







Co/ospls sp. {cerca de C. pusillo lerévre} 
S ri/bus sp. 
Hábito 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de rollaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chu~dor de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chu pador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de follaje 
Comedor de fol laje 
Depredador 
Comedor de raíces 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Comedor de follaJ~ 
Comedor de follaje y de Oores 
.'/ 
Código Familia Especie (insecto) 
Paspalum plicatulum 



















Deois multicolor (Distant) 
Crinocerus sanctus (Fab.) 
Hypse/onotus interruptus Hahn 
Debo/us ypsilongn'seus (de Geer) 
Debo/us grisescens (Sailer) 
Oaldino biearinoto Sial 
Trigono c/oLJlpes Fab. 
Camponotus blondus F. Smlth 
Orden: Hemiptera, Heteroptera 
147·80-RB. Lygaeidae Hypselonotus interruplus Hahn 
Orden: Hemiptera, Homoptera 
26-8 1·R.B. Cercopidae Deoís multicolor (Dislanr) 
Hábito 
Chupador de follaje 
Chupador de follaje 
Chupador de ralees y tallos 
Chupador de follaje 
Depredador 
Polinizador 
Comedor de follaje. trozador 
Chupador de ralees y tallos 





Figura Al. Ciclo de vida de Zulia colombiana 
Lollemond. 
Figura A3. Daño en/al/aje de Brachiaria spp. causado 
por adultos y ninfas del mión o "salivazo ". 
Figura A4. Masa de 'so/iua ' en lo 
base de una planto de 
Brachiaria sp. 
Figura A2. Adulto de Z. colombiana Lallemand. 
Lámina A. "Salivazo" o mión de los pastos (varios géneros). Homoptera, Cercopidae. Los 
salivazos, salivitas, 'cigarrinhas', o miones (mión de los pastos) son, actualmente, 
los insectos chupadores más dañinos de las gramíneas . El adulto es de forma oval. 
Su tamaño así como su coloración (de amarillo a negro) son caracteristicas que 
varían según la especie. La ninfa pasa por cinco instares y es reconocible por la 
secreción o 'saliva' Que la recubre . Los huevos semejan granos de arroz de color 





c::::::::--.... -.. HU':VOS ~""' ~ dl8S 
~  ~~ 
PUPA '.fi LARVA 
9 dias 18 dias 
D ... ", del botón . ~ Oenuo dol botón 
Figura 82. Larvo de S. bosQuella perforando una 
mflorescencia de Sylosanthes sp. 
Figura B3. 
Figura B1. Ciclo de vida del guSano cuello-
rojo, Stegasta bosquella (Cho m-
bers), perforado r de bolones flora· 
les. 
Semilla de Zornia sp . dañada por el per-
forad or, s. bosQuella. 
LáminaB. Stegasta bosquella (Cha~ 
bers). Lepidoptera, Gele"thi· 
idae. Perfora los botG'fies flo· 
rales de Stylosanthes sp . y 
Zornia sp. Los huevos son 
alargados, de color amarillo 
crema con el protórax y el 
mesotórax de color rojizo 
oscuro; su longitud es de 0.5 
40 
mm pero el último instar 
mide 6 mm. El adulto es de 
color negro con manchas 
amarillas en las alas. La lar· 
va perfora las inflorescen-
cias y daña las semillas. 
· .-
" 







Dentro del tallo 
Figura C2. Daño ocasionado por la larua del barre-
nador en tallos de Stylosanthes sp. 
Figura e3. Corte histológico de 
Stylosanthes sp. 
susceptible al atoque 
del barrenador. 
~r'-~ HUEVOS 
Sobre DI '\ .. l.' " elias la /lo .  
"~ 
~, -
J ~~ LA VA 
n ~ 58 "ias 
~ Den/ro del t8110 
Lámina C. Ca/opti/ia sp. Lepidoptera, Gracilaridae. El insecto, en estado larval, ataca espe· 
cies de Sty/osanthes . Los huevos son rojizos y miden 0.42 mm de longitud. La 
larva, de color blanco crema, mide inicialmente 0.60 mm pero alcanza 7.5 mm de 
longitud. El adulto es un microlepid6ptero de color gris marr6n, con una longitud 
de 5 mm; tiene antenas filiformes muy largas. Desarrolla los estados larva! y pupa! 
dentro del tallo de la planta. 
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Figura O l . Adulto de la hormigo corladora 
Atta sp llevando material de le· 
guminosa. 
Figura 03. Dañ.o causado por hormigas al trozor 
pIón/u/as de Centrosema sp. 
Figura 02. Nido de hormigos típiCO de lo sabana tropICal. 
Figura 04. Diagrama de un hormiguero IIpico. 
al entrada, b) respiradero . el e6mara de 
almacenamiento, d) cámara de cult ivo. el 
detalle del hongo euhiv~do . f) canal lateral. 
lámina D. Hormigas (varios géneros) . Hymenoptera, Formicidae . Atacan las pasturas en 
establecimiento o ya establecidas. Pertenecen a los géneros Atta (Fig. DI) y 
Acromyrmex. Su cabeza es grande con antenas fuertemente acodadas, y está 
provista de un aparato masticador muy desarrollado. Su cuerpoes.quitinoso , de 
color café o rojizo, y puede medir entre 5 y 12 mm. Construyen sus nidos bajo el 
suelo, en colonias. Son plagas de praderas en las regiones tropicales, y abundan en 
las sabanas nativas. 
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FIgura El. Daño ca usado 01 
follaje de Andro-
pogon sp. por lo 
larva del lepi · 
dóptero Mocis sp . 
FIgura E2. Larva de Mocis sp. \ 
Figura E3. Larvas de lePIdópteros dañinos. Figura E4. Larva de coleóptero alocando rafees de 
una gramínea. 
Lámina E. Otro grupo de insectos que causan daño tanto a los pastos como a las leguminosas 
forrajeras son los comedores de follaje , representados por los coleópteros de la 
familia Chrysomelidae (Fig. E5 y Fig. E6) cuyos adultos consumen y dañan el follaje 
de las plantas. Las ninfas y los adultos de algunos insectos chupadores -del orden 
Homoptero, familias Cercopidae, Membracidae, Aphididae, Cicadelliade, y del 
orden Hemiptera, familias Pentatomidae, Tingidae, Miridae, y Lygaeidae-,-pueden 
causar daño sistémico (Fig. E8) al inocular patógenos con su saliva, en ocasiones 
portadora también de toxinas. Algunos géneros de estos insectos han sido 
identificados como vectores de patógenos para las plantas. Las larvas de ciertos 
lepidópteros (familias Noctuidae, Arctidae, Hesperidae) atacan el follaje (Fig. E2, 
Fig. E3) y la raíz de las plantas forrajeras; hábitos semejantes tienen algunos' 
coleópteros (Fig. E4). 






Crisomélido tlpico. plaga seria del follaje 
de las leguminosos forrajeras. 
fIgura E6. Dano causado por cnsoméfidos en Cen· 
trosema sp. 
FIgura E7. Insec ros chupadores del follaje. 
Figura ES. Daño causado por insectos chupo· 
dores. 
